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3ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEES
To th e  H onorable Sen ate  and House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  in  G e n e ra l C o u rt Assem bled:The T r u s te e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  make t h is  t h e ir  f o r t y - f o u r t h  an n u al r e p o r t  f o r  th e f i s c a l  y e a r  en d in g  Ju n e  30,  1953, under th e  p r o v is io n s  o f Chapter 6,  S e c t io n  37,  o f  th e  G e n e ra l Laws ( T e r .E d .) .On Jun e 4 , 1953* Thomas H. D. Mahoney was r e -a p p o in te d  by th e  Governor as a T r u ste e  f o r  a term  o f  th r e e  y e a r s .The T r u s te e s  tra n s m it h erew ith  th e  L ib r a r ia n 's  r e p o r t  and in c o r p o r a te  i t  as p a r t  o f  t h i s  r e c o r d .
D a n ie l L .  M arsh, ChairmanR ic h a rd  I .  PurbushThomas H. D . Mahoney Keyes D . M e tc a lf C h a r le s  G ibbons
LIBRARIAN'S REPORT
I  have th e  honor to  subm it th e fo llo w in g  r e p o r t  on th e work done in  th e  M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r  en d in g  Ju n e  30,1953T a b u la tio n  o f  A c t i v i t i e sMain Room:C i r c u l a t i o n , ...........................................................................................  12,776 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , ....................................... 1 ,175D a i ly  a v era ge  a t t e n d a n c e ,.....................................................  75L e g i s l a t i v e  R e fe re n ce  Room:C i r c u l a t i o n , ...........................................................................................  1,676Telephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , .......................................  284T o ta l a t t e n d a n c e ,.............................................................................  1 ,768Newspaper Room:C i r c u l a t i o n , ...........................................................................................  6 ,042T o ta l a t t e n d a n c e ,.............................................................................  3 ,0 2 1
The a p p r o p r ia t io n  fo r  th e  f i s c a l  y e a r  co vere d  by t h i s  r e p o r t  amounted to  $ 1 2 8 ,1 1 1 .0 0 . T h is  amount was $ 7 ,3 6 1 .0 0  more than  th e  a p p r o p r ia t io n  f o r  th e  p r e c e d in g  y e a r . However, due to  th e  f a c t  t h a t  from  th r e e  to f i v e  p o s it io n s  rem ained u n f i l l e d  a t  i n t e r v a ls  in  th e  y e a r  th e re  was a n e t s a v in g  o f  $9, 655. 72.On J u l y  1 , 1952, M iss M a rily n  T . Burke and M iss M argaret H ick ey  began s e r v ic e  as Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t s .  On November 1 ,1 9 5 2 ,M rs. M argaret L . M i l le r  was a p p o in te d  Ju n io r  C le r k  as a  M i l i t a r y  S u b s t it u t e  f o r  M rs. Ruth C la i r e  Boudreau B rom ley. When a vacan cy o ccu rre d  in  a permanent p o s it io n  as Ju n io r  C le r k  and T y p is t , M rs. M i l le r  was a p p o in te d  to  t h i s  p o s it io n  on A p r i l  1 ,1 9 5 3 . On Ja n u a r y  1 , 1953, M rs. Ann G a z u lis  and M rs. L i l l i a n  F .R o s s  began s e r v ic e  as Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t s . On A ugust 3 1 ,1 9 5 2 ,M iss B arb a ra  P .Kenney r e s ig n e d  from h er p o s it io n  a s  Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  in  o rd er to  a c c e p t an appointm ent in  th e l ib r a r y  o f  B oston U n iv e r s it y . On Ja n u a r y  31 , 1953, M iss L o is  E .P e te r s o n  r e s ig n e d
h e r p o s it io n  as S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  in  ord er to  a c c e p t an appointm ent as A s s is t a n t  in  th e  S o c ia l  Law L ib r a r y . On March 3 1 ,1 9 5 3 , M iss L i l l i a n  C . Layne r e s ig n e d  her p o s it io n  as J u n io r  C le r k  & T y p is t  to  a c c e p t a p o s it io n  in  th e  R e g is t r y  o f  M otor V e h i c le s .  On March 1 , 1953, Mr. C l i f f o r d  C . D o u g la s s ,J r .  and Mr. F r a n c is  P . F a r le y  were promoted to  p o s it io n s  as S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t s .  A t th e  c lo s e  o f  th e  f i s c a l  y e a r  f i v e  p o s it io n s  rem ained u n f i l l e d  as fo llo w s : 1 Ju n io r  C le r k , 1 Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t ,  1 S e n io r  L ib r a r y  A s s i s t a n t ,  1 G e n e ra l Handyman, and 1 H e lp e r , S t a t e  L ib r a r y .No r e p o r t  has been made by th e P u b lic  B u ild in g  Commission r e g a r d in g  th e  c o n s tr u c t io n  o f  an underground s a fe t y  v a u lt  in  th e  a re a  between th e  West Wing o f  th e  S t a t e  House and th e  B u lf in c h  B u ild in g .A n  e a r l i e r  p ro p o sa l by th e  Commission to  e r e c t  such a v a u lt  between th e  West Wing and Beacon S t r e e t  was n o t approved by th e  S t a t e  A r t  Commis­s io n . The S t a t e  L ib r a r ia n  renewed h is  r e q u e s t th a t  c o n s id e r a t io n  be g iv e n  to  th e  rooms on th e  second f lo o r  now o ccu p ie d  by the Departm ent o f  C o rp o ra tio n s  and T a x a tio n  to  be made a T reasu re  Room, and th e  sp ace d iv id e d  between th e  A rc h iv e s  D iv is io n  o f  th e  o f f i c e  o f  the S e c r e ta r y  p f  th e  Commonwealth and th e  S t a t e  L ib r a r y . The recommenda­t io n  in c lu d e s  th e  c o n s tr u c t io n  o f  v a u lt s  w ith in  th e  S t a t e  House i t ­s e l f  im m ed iately  below th e  T re a su re  Room on th e  Hancock S t r e e t  s id e . These v a u lt s  would be d e sig n e d  l i k e  th e  ones r e c e n t ly  d e d ic a te d  in  th e  A r c h iv e s  B u ild in g  in  W ashington where th e D e c la r a t io n  o f  Independence and th e  o r ig i n a l  copy o f  th e  C o n s t it u t io n  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  a re  d is p la y e d . Here th e  v a u lt  would be used to  p r o te c t  and p re se rv e  th e  B ra d fo rd  m an u scrip t and e a r ly  C o lo n ia l  Laws o f  M a s s a c h u s e tts ,a n d  the C h a r te r  o f  th e  M a ssa ch u se tts  Bay Colony now in  a v a u lt  on th e fo u r t h  f l o o r .T h i s  proposed com b in ation  o f  a T reasu re  Room and v a u lt  would make i t  p o s s ib le  to  d is p la y  th e  tr e a s u r e s
now s c a tt e r e d  in  many o th e r o f f i c e s  in  th e S t a t e  H ouse. The c a r r y in g  ou t o f  t h is  p r o p o s a l i s  dependent upon th e  c o n s tr u c t io n  o f  a s t a t e  o f f i c e  b u ild in g  w hich would ta k e  many departm ents out o f  th e  S t a t e  H ouse.As a tem porary p la c e  o f s e c u r it y  f o r  r a r e  books in  th e  S t a t e  L ib r a r y  and th e  c o l l e c t io n  in  th e  A r c h iv e s , th e  S t a t e  L ib r a r ia n  made a recom m endation to  th e  Com m ittee on S t a t e  A d m in is tr a t io n  t h a t  sp ace be used in  the New England D e p o sit  L ib r a r y  but no a p p r o p r ia t io n  was made by th e  Ways and Means Com m ittee. T h is  p r o p o s a l w i l l  be renew ed.D u rin g  t h i s  y e a r th e  s t a f f  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  w rote th e  copy fo r  th e  new g u id e  book o f  th e S t a t e  House e n t i t l e d  "The M a ssa ch u se tts  S t a t e  House" The money fo r  t h i s  p u b l ic a t io n  was made a v a i la b le  by th e G overnor out o f  h is  s p e c ia l  a p p r o p r ia t io n . An e a r l i e r  g u id e  b o ok , p u b lis h e d  by th e Commonwealth, has been out o f  p r in t  f o r  tw enty y e a r s . The re c o rd s  show t h a t  n in e  e d it io n s  o f  i t  were made and a t o t a l  o f  a lm o st 100,000 c o p ie s  d i s t r i b u t e d . 20,000 c o p ie s  o f  th e  new book w i l l  be p r in te d  a t  a c o s t  o f  $ 7 ,0 0 0 .0 0 . The book w i l l  be d is t r ib u t e d  by th e  Governor to  v i s i t o r s  to  h is  o f f i c e  and w i l l  be d is t r ib u t e d  by th e S t a t e  L ib r a r y  to  o th e r  s t a t e  l i b r a r i e s ,  u n iv e r s it y  and c o lle g e  l i b r a r i e s ,  and h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  as may be in t e r e s t e d . The book w i l l  be o f  s p e c ia l  i n t e r e s t  to  te a c h e r s  who e s c o r t  c la s s e s  to  th e  S t a t e  H ouse. A l im it e d  number o f  c o p ie s  w i l l  be d is t r ib u t e d  to  members o f  th e  L e g is la t u r e  and o th e r  s t a t e  o f f i c i a l s .
ACCESSIONS^Number o f  books and pam phlets added to  th e  l i b r a r y  from J u l y  1 ,1 9 5 2 , toJune 30,  1953:looksBy purchase ( in c lu d e s  2 a t l a s e s ) , .....................3y d om estic e x c h a n g e ,............ .. .............. .. .......................By fo r e ig n  e x c h a n g e ,...........................................................By g i f t s , ..................... .. ..................................... .......................] *Massachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , .................. ..Pam phlets
9841,3581732 ,3 3 ^
268 5 ,1 1 7
By p u r c h a s e ,...................................................................   267By dom estic e x c h a n g e . . . . . . ............................................ ................. ... 3 051By fo r e ig n  e x c h a n g e ,.................................................................... ! ! ! ! ! !  ’ ±67By g i f t s  ( in c lu d e s  1381 m a p s ) ,.................................................................. 5 ,625Massachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , ................................................ 1.035 10,14515,262Previous t o t a l 722,015Total number o f  volum es and pam phlets a c c e s s i o n e d , . . ,R e d u ctio n  by b i n d i n g , ............... ............................... ................................... 251“ eduction by d i s c a r d i n g . . . . . . ...........................................................  aooSeduction by l o s s ,Total number o f  volum es and pam phlets in  the L ib r a r y , Jun e 30,  1 9 5 3 ,.......................................................................
379 
6
737,277
636
736,641R e ca t alognsilngJolumes and pam phlets re p re se n te d  in  new c a ta lo g u e ,Ju n e  30, 1952, . . .  564,700volumes and pam phlets added to  new c a ta lo g u e  d u rin g  y e a r . ............... ..  ~l4-!925r 5 7 9 !o25-ess r e d u c tio n  by b in d in g , d is c a r d in g  and l o s s , ............ ...............................................................636Total number o f  volumes and pam phlets in  new c a t a lo g u e ,Ju n e  30, 1953. 578.9890f th is  t o t a l  72,777 volumes and pam phlets a re  o f  th e  Law C o l l e c t io n .
D ennis A . D o o le y , S t a t e  L ib r a r ia n .
commonwealth of  Ma s s a c h u s e t t s  i n  a c c o u n t  w it hSTATE LIBRARYFINANCIAL STATEMENT/JU LY 1 . 1952 TO JUNE SO . 1953.< UnencumberedB a la n ce  o fA p p r o p r ia tio n  A llo tm e n ts  E x p e n d itu re s  Encumbrances A llo tm e n ts
P e r s o n a l S e r v ic e s  &Expenses $128, I I 1 .0 0  $1 2 5 .4 6 6 .0 0  $1 1 6 .5 3 3 .6 3  $ 1 .9 2 1 .6 5  $ 7 .0 1 0 .7 2
Income from s a le s  o f  w aste p a p e r , ..............................  . ........................  . . . . . . . . . . .  $ 134.07Income fro n  w itn e s s  f e e ,  . . . . . . . . . . . . . .  ....................................  . . . . . . .  7.00T o t a l  incom e, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .....................................................  . . . . .  $ 141,07
